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HISTORIA 
La indústria cotonera a Berga els 
segles XVIII -XIX 
per JOSEP FARGUELL i MAGNET 
La ind!istria cotonera a Berga, durant els segles XVIII i XIX, té el seu pUI7l culminant 
en el moment en que Ramon Farguel! i Montará in venta la maquina de.filar coto, 
coneguda amb el nom de rnaixerina. 
El pensament económic de Félix 
Amat 
Per tractar de la indústria cotonera 
berguedana durant els anys del periode 
que ens ocupa, cal fer una introducció 
sobre el pensament económic que va in-
formar els plantejaments fets per impul-
sar la indústria textil a rEstat Espanyol. 
En tre els pensadors que van defensar 
les tesis d'aquest impuls, tenim en Felix 
Amat del qual farem diferents cites so-
bre la memória que va presentar en la 
sessió de la Societat Económica d'Amics 
del Pais de Tarragona, feta el 27 de se-
tembre de 1790 amb el titol de: Discurso 
sobre la importancia d(J la indústria de 
telas de algodón , la posibilidad de ex-
tenderla y perfeccionarla en EspGlia y 
los medios de conseguirlo. En aquesta 
memória va voler aconseguir una visió 
económica general. dient : "Testigos 
somos de la generosidad con que nues-
tro católico monarca (que Dios guarde) 
desde los primeros crepúsculos de su 
reinado dirigió los benéficos influjos de 
su real protección al fomento de los in-
dustriosos desvelos de nuestro socio de 
mérito Don Severo Vila " - director de la 
fabrica de filats de cotó i lli i de teixits 
de cO'.ó de la Societat-. "Y por lo 
mismo, nos debemos confesar particu-
larmente obligados a instruirnos en todo 
lo concerniente a hilados y tejidos de 
algodón, con aquel cuidado que de todos 
los espGlioles que se glorian de ser 
amantes de su pais , 'exigen las mismas 
circunstancias de esta indústria y la de -
clarada intención del Soberano y de sus 
ministros de procurar su fomento ". Com 
es pot observar, Felix Amat, ja tenia un 
coneixement del creixent desenvolupa-
ment de la indústria textil cotonera a 
Catalunya , ja que tambe cita que , a Ca-
talunya , deuen passar de 50.000 les per-
sones que viuen de la indústria del cotó. 
En quant a la localització de les in -
dústries, Felix Amat , cregue que calia 
donar llibertat d'instal·lació ja que mes 
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endavant es descentralitzaria per si sola 
-dient: "Cualquier ramo de la indústria 
del algodón, es de tanto valor, que se le 
ha de facilitar cualquier terreno en que 
vaya a plantarse y arraigarse. Una vez 
arraigado en el reino, sus mismos culti-
vadores , cuando sea razón, le irán tras-
plan tando donde dé más frut o ". Per fer 
demostrativa aquesta natural selecció, 
posa en evidencia, que' si be en un prin-
cipi la indústria cotonera s' hav ia ins-
tal ·lat a Barcelona, existia una tendencia 
de creixement a Berga, Solsona, Man-
resa, Man lleu , etc ... , i aixó va a judar a 
fer mes suportables els hiverns de 1788 
i 1789. En aquesta descentralització . na-
tural. fruit d'una lógica raciona lització. 
produ"ida per la iniciati va deis mateixos 
industrials, va veure la possible forma-
ció d'una indústria popular. 
Tal com es pot observar. Berga ja en 
el 1790. es citada i en primer lloc. entre 
les poblacions on existeix una tendencia 
al creixement de la indústria cotonera. 
tant es així, que es exemple de la natu-
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ral descentralització industrial que pre-
veu el nostre pensador económ ic Felix 
A mat, descentralització que es fara ine-
vitablement a costa de la ciuta t de Bar-
celona. per lógica de racionalització . 
arribant així a fer una distribució indus-
trial mes popular i menys concentrada a 
les grans ciutats . 
Aquestes teories eren les proteccio-
nistes que els nostres pensadors econó-
mics reclamaven per als productes in-
dustrials. i així impulsar una indústria 
própia, que facilites un arrancament in-
dustrial del nostre país sense una com-
petencia lliure amb els industrials es-
lrangers que dificultaria greument la 
competitivi tat deis productes fets a Ca-
lalunya , sense tenir encara una estruc-
tura industrial capa<; de fer front als 
seus productes i assegurar al maxim. els 
mercats de consum de rEstat Espanyol. . 
La dinamica histórico-económica 
Fins aquí hem vist una part del pen-
29 
samenl economic que va preveure la 
primera fase de la revolució industr ial a 
Catalun ya, que la podriem datar enlre 
el 1840 i 1866 , Caldria , do nes , ara, ana-
litzar les diferents series anyals que du -
ranl el seglc XIX va experimentar r eco-
nomia espa nyola , per poder avaluar el 
marc en que es va desenvolupar la in-
dúslria colo nera al noslre pais, per aixo 
podriem diferenciar tres fases : 
la fase: de r any 18 12 al 1843, tenim 
una fase descenden t. 
2" fase : de r any 1843 al 1866 , un 
ascens rapid i sostingut. 
3" fase : de I'any 1866 al 1897 , lorna 
una nova fase descendent. 
La primera fase co rrespon a la crisi 
del regim que queda allargassada, a 
mes , per la primera guerra carlina. 
La segona fase corres pon a la indus-
tria lització que en aquells anys es va 
produir. 
La tercera fase correspo n a la crisi 
que va afeclar els cereals espanyols , aixi 
com per la manca d' impuls del creixe-
ment industrial que des del 1866 es va 
produir arribant al final del segle XIX. 
La mecanització 
Tal com hem pogUl consta tar en la 
memoria de Feli x Amat, a Berga hi ha 
un corrent de creixemenl industrial co-
toner importa nt al 1790 - data de la me-
moria-. Ara bé , hem de ten ir en comple 
que entre el 1790 i 179 5, en Ramon 
Farguell i MonlorcÍ, Maixeri, inventa la 
maquina que fa ra famosa la nostra terra 
per la millo ra que representa en la pro-
ducti vita t del proces de fil a l del cotó. És 
a dir , Berga no solamenl es prefigura 
com un complexe descentrali tzador de 
les grans ciuta ts, sinó que la invenli va, 
la situa en un ll oc preeminent dintre de 
la indústri a cotonera a Catal un ya , ja 
que arr iba a crear lecnologia prop ia 
amb una maqui na que sera utilitzada 
fin s el 1870, si be per aquells anys ja 
estava supe rada ampliament la maixe-
rina o berguedana com a fil adora , ja 
que a fin als del segle X VIII comen~a tol 
un proces de re llen~ament del creixe-
ment induslrial COloner que tindra la 
seva época gloriosa en la década del 
1840- 1850. 
Cal do nes , donar la im pon a ncia que 
mereix aquesl esdeveniment i exposar 
en que va consisli r la mili ora apon ada 
per la tecno logia berguedana a la indús-
tr ia cotonera. 
La indústria cotonera 
Amb aquesta nova tecnologia , tenim 
a Berga un centre industrial cotoner de 
gran progres; nem de tenir en compte 
que setmanalment , 66 cavalleries ma-
jors viatja ven a Barcelona duranl aquesl 




Examinanl el q ue va passar en la in-
dústria cotonera en aquests anys, que 
d'a ltra banda es el que ens interessa en 
aquesta exposició , si aga fem els anys 
183 >- 1839 com a base , 100 de les im-
pon acions de COlÓ en Iloca, en sonira el 
quadre següent : 




1850-1 85 4 
1855- 1859 









Com es pOI 0bservar, la década de 
1840- 1850, va ex perimentar un creixe-
ment espectacular . Del 1850 al 1860 va 
anar perdent creixemenl , fin s que en la 
decada següent , segons els hislOriadors, 
degul a la guerra civil nord-americana 
que va produir una verdadera fam de 
Cal Corn era 
Les fabriques léxtil s es dividien en fi -
lats i torsió del colÓ, i leixits de ColÓ 
pur. La fil atu ra ulililzava in tegralment 
les maixerines amb un lotal de 710, que 
fe ien ana r 85.200 fu sos o pues, i ocu-
pava una població laboral de 7 10 do nes 
i 710 in fa nts, amb uns sous lotals men-
suals de 44 .430 rals les dones, i 7 10 
infants, amb uns sous tOlals mensuals 
de 44 .000 rals les dones i 25.350 rals els 
infants; produ ien un lotal de 37 ,000 
lliures de cotó fil al amb unes inversions 
de 792,200 rals. 
El leixll de COlÓ pur utilitzava telers 
senzills amb una maquinaria i útils au-
xiliars (torns per encanillar, deba nado-
res, ordidores i encoladores) amb un 10-
tal de 1. 338 unita ts. Tota aquesta ma-
peCle 
del quil/quel/i allfe -
riar 
expr essa f el/ 







cotó , definili vament rep un grav issim 
decreixemenl que acaba amb la crisi 
propia del sector en el segon qu inqueni 
d 'aquesta década i que coincideix amb 
la fase del decreixe ment de l'economia 
espa nyola en general. ja ex posada ante-
riorment. 
A RX/U 
qui naria donava feina a 893 ¡lOmes , 
28 1 dones i 159 nois, a mb uns sous 
mensuals de 122. 600 rals els nomes, 
14 .3 50 rals les dones, i 5.670 rals els 
in fants, que, junls , produie n 1. 100 .000 
pams de roba ll isa cru a. El capita l in-
venil era de 2.242.000 rals. 
Cada establiment de fil at en solia le-
nir un de leixil i per aquells lemps ja 
s'associaven diferents empresaris lex tils 
creanl grups de fabriques que aCluaven 
conjuntamen t. En el quadre que expo-
sem és ben palesa aquesta prac tica i fa-
cilment es pOI dedu ir per la data de 
creació deIs establiments léxtils que, 
quan en Félix Amal el 1790 cita Berga 
com a lloc d'una importancia moll sig-
nificativa en la producció COlonera , feia 
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justicia a una realitat. ja que fabriques 
anteriors a aquesta data n'hi ilav ia mol-
tes actuant en el decenni de 1840-1850. 
i es de suposar que d'altres ilav ien desa-
pa regut com passa sempre en epoques 
que no poden cataloga r-se precisament 
d·euforiques. si bé la creació de noves 
instal ·lacio ns, palesa també en el qua-
dre, fa veure que els nostres avantpas-
sats des de final s del segle X VIII i prin-
cipis del XIX . varen anar crea nl una 
estructura industrial que va augmentar 
espectacularment del 1843 al 1859 i que 
s'aguanta fi ns el 1866. quan comen<;a la 
dava llada própia de la crisi del sector i 
que durara fin s a finals oel XIX. 
Les colónies textils 
Les colónies industrials a Catal un ya . 
paradoxalmenl. apareixen en uns mo-
ments en que no cal una industrialitza-
ció rura l per a arribar a la utilització del 
vapor junt amb una mecanització que 
prefiguri r e tabliment complen de la in -
dústria tex til. 
Amb la decadencia de J' Estat Espan-
yol. el pre-racio nalisme catala s'aprofita 
de la leg islació que pretenia fomentar 
I'estructura agraria . Aquesta legislació 
afavor ia els industria ls per a establir 
instal·lacions textils en els ambits rurals 
a fi que foss in un complement d'a lló 
que era més important per J'Estat: 
I·agricultura . Amb la privatització de la 
colonia, on les funcions de r Estat són 
ass umides pels amos. permetia fer a tra-
vés de la indústria . la transformació 
económica. social i cultural. sense que 
els esmentats amos haguessin de partici-
par necessariament en els moviments 
nacionalistes catalans. 
• Si fem un repas a la va luosa apon a-
ció que Ignasi Terradas Saborit ens ha 
donat, veurem que els factors citats per 




"El fet és que si el sistema de colonia 
ha proporcionat una -renda diferellcial 
en relació amb les fabriques situades en 
ellludi urba, es deu més a I'establiment 
laboral i politic d 'aquest sistema , que a 
I'estalvi energhic mitjan~ant la wilitza-
ció de la for~a hidra ulica , lI1algrat les 
raons que s 'hall fet explicites en aquest 
semit ". 
Terradas fa un estudi molt meditat de 
I'aprofitament hidraulic i de I'estalvi que 
aquest suposava en la utilització del va-
por el qual era sempre utilitzattambé, ja 
que el 100 % de J'energia no la cobria 
mai la for<;a hidraulica, ; aquests valors 
solien ser contrarestats. almenys en 
bona pan , per els costos de transporto 
Mentre que "la desl110netització salarial 
i la circulació in tema de diller de fa-
brica, in/egren molt més que UII medi 
urba , les relacioll.s socials de producció i 
consum, i creen uns lIigams de depen-
delicia i exdusivitat que óbviament re-
{orcen I'estabilitat laboral ". 
Tinguem en compte que els sous re-
buts pels treballadors de la colónia . a la 
vegada eren utilitzats per comprar els 
queviures a la botiga de la colonia que 
era de J'amo, aixo quan es cobra va en 
moneda de curs legal. ja que fins i tOlo 
es va arribar a pagar als treballadors en 
moneda de fabrica , és a dir . en vals per 
a comprar el que necessitaven. Es 
creava així, un sistema ja no de recupe-
ració de souS. sinó de cost de subsisten-
cia del personal. D'aqui la importancia 
que Terrades dóna a aq uest concepte de 
costos en quan a l'interes deis empresa-
ris en el sistema de colónia textil que 
avalua logicament molt per damunt del 
suposat esta lvi energetic que pot tenir la 
utilització de la for<;a ilidraulica. 
Terrades segueix : "en les colónies 
textils s ·esdevé. ul/a conjuminació espe-
cial entre ['agricultura i la industria en 
el semit que si bé els sous il/dustrials i el 
producte agrari (u els sous agraris) s 'in-
tegren economleament a la familia, en 
canvi politicament el món agrari esta 
for~a dissociat del món industrial, de tal 
manera que en el cas catala, es produi'a 
una subordinació de les tensions i els 
conflictes industrials, especialment de 
dones i criatures, als agraris deIs caps 
de familia . 1 precisament la integració 
politiea de les reivindicacions agraries 
rebia una expressió mareadament con-
servadora, carlista ". Aixo fa que fos 
atractiu per els empresaris també, ja que 
el Bergueda marcadament carlí. prote-
gia politicament la conflictivitat laboral 
que ens les c~ncentracions urbanes. 
produien els moviments liberals . 
Com es pot deduir , el segle XVIII ' 
era d'una importancia vital l'aigua per 
fer funcionar les fabriques, pero amb el 
vapor perd tota vigencia aquesta neces-
sitat, i mentre es a la segona meitat del 
segle XIX ' quan comencen a fer- se les 
colonies a Catalunya, a Anglaterra es 
quan desapareixen; per aixo les raons 
exposades semblen les mes fonamenta-
des per fer decidir els industrials cata-
lans a establir les seves indústries en 
sistema de colonia; i valent-se de la le-
gislació espanyola per fomentar l'agri-
cultura aprofiten l'avinentesa per la 
creació de la fórmula d'establiment mes 
beneficiós per als seus interessos. 
Sota aquest esqll$!ma que afecta tot 
J'Alt L1obregal. a la comarca del Ber-
gueda es van instal ·lant colonies indus-
trials , i en el municipi de Berga, la pri-
mera, la Colonia Rosal establerta l'any 
1858 . Segons la legislació es va fomen-
tar com un establiment agrario ja que 
segons Santamaria consta com a institu-
ció de beneficiencia agricola i industrial. 
L'establiment agricola era a Graugés : i 
I'industrial a la fabrica textil situada en-
tre els municipis d'Avia, Berga i Olvan . 
Queda definitivament estructurada la 
indústria textil a Berga en dos blocs ben 
diferenciats i que ha arribat fin s els nos-
tres dies amb les evolucions logiques del 
canvi de cada epoca; la indústria urbana 
a la ciutat de Berga, i la colonia Rosal a 
41 quilómetres de la ciutal. 
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FILATS 1 TORSIÓ DEL COTÓ (846) 
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Joan Roca, Domenec Serra 1 10 1.200 10 10 600 .lOO .lOO 200 500 1000 1600 2.400 9.000 174J. 
i Antoni TOL 1820. 
1832 
Josep Rosa, Ventura Freixa 2 12 1.440 12 12 600 500 660 - 660 4.100 3900 lOOO 11 .000 1752 i 
i Josep Huch. 1803 
Francesc Obiols, Josep 3 10 1.200 10 10 600 300 450 - 450 5.000 3.400 2.600 11.000 1760i 
Serra i Jaume Rosal . 1762 
Antoni Patzí i Josep Rosal i 4 11 1.320 11 11 700 400 550 - 550 5.000 4.000 JOOO 12.000 1762 i 
Farrio\. 1807 
Antoni Llusí i Joan Valls 5 12 1.440 12 12 720 460 800 - 800 5.700 4.300 4.000 14.000 1762 i 
(teíxits), i amb Pere Riba 1826 
(fiIats) 
Josep Serra i Llobet, 6 12 1.440 12 12 800 550 650 - 650 5.000 4.000 1000 12.000 1768. 
Francesc Serra, ¡ Pere Saló 1829 i 
1832 
Ramón Franc, Lluís 7 12 1.440 12 12 700 400 400 200 600 5.000 4.000 1000 12.000 1769. 
Farguell i Teresa Pons 1818 i 
184 1 
Joan Teixidor, Josep Roca i 8 20 2.400 20 20 1.200 600 1.000 - 1.000 8.000 6.000 5.000 19.000 1770 i 
Sant salvador i Pere Dória 1817 
March Cucharrera, Josep 9 15 1. 800 15 15 1.000 600 750 - 750 7. 500 6.000 4.500 18.000 1772. 
Arisó, i Ramon Costa 1792 i 
183 1 
Raimunda Arisó i Lluís 10 14 1.680 14 14 900 500 600 150 750 5.600 4.600 1800 14.000 1772 i 
Rosal 1828 
J . Sant salvador, Antoni 11 12 1.440 r2 12 750 500 700 - 700 5.000 4.000 1000 12.000 178 1 i 
Coma i Antoni Poch 1818 
Ramon Miró, Ventura Pla i 12 12 1. 440 12 2 700 400 600 - 600 6.000 5.000 5.000 16.000 1787. 
Josep Pons 1815 i 
1823 
-
Joan Basachs, Josep Freixa 13 24 2.880 24 24 1.500 800 1.000 300 1300 1 JOOO 8.000 7.000 28 .000 1787. 
i Ramon Canals 1818 i 
183 1 
Jaume Torras, Maria Soler 14 12 1.440 12 12 800 400 500 170 670 5.000 . 4.000 2.000 11 .000 1789 i 
i Manuel Mas 1823 
Joan Arisó, Cristófol Freixa 15 22 2.640 22 22 UOO 700 1.000 150 1.150 10000 7.000 5.000 12.000 1791 i 
i Pe re Rosal 1820 
Ramon Donas, Ramon 16 12 1.440 12 12 800 400 650 100 750 5.400 3.800 2.800 12.000 1796. 
Saront i Ramon Ballús 1.825 i 
1. 840 
Ventura Rovira, Salvador 17 11 U20 11 11 700 400 500 - 500 5.000 4.000 JOOO 12.000 1799. 
Esparbé i Pere Vilajuana 1828 i 
1.840 
Antoni Piqué, Pau Farguell 18 16 1.920 16 16 1.000 600 500 .lOO 800 5.000 6.000 4.000 15.000 1800. 
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Eudald Caballeria, Josep 19 12 1.440 1 ~ 11 700 500 500 160 660 6.000 4.000 4.000 14.000 180 1. 
Vilardaga i Maria CoJaJ 1815 i 
1839 
Antoni Compte, Esteve 20 13 1.560 13 1.1 800 500 400 140 640 25 .000 4.200 4.000 33100 1801. 
Montra i Felip Soler 1820 i 
1834 
Ramon Viladomat, Antoni 21 10 1.200 10 10 600 300 500 - 500 4.000 3600 3400 11.000 1802. 
Roca i Ramon Santamaria 1814 i 
1837 
Antoni Sala, L1uis L1aeh i 22 13 1.560 IJ 13 800 400 600 50 650 6.000 4.600 3400 14.000 1803 
Joan Vllella 1814 i 
1824 
Joan Bofarull i Climent 23 6 720 6 6 400 240 100 100 300 2.200 2.400 1.400 6.000 1803 i 
Niubó I Joan MaJaret 1838 
Feo. Basaehs, Joan Munell 24 11 1310 11 11 700 400 400 150 550 5.200 4.800 2.000 12.000 1803 i 
i Antoni Miró 1840 
Ramon Sensada, Josep 25 21 2.520 21 21 1.400 800 600 400 1.000 10.000 7.000 6.000 23.000 1804 i 
Costa i Albert Rosal 1828 
Josep i Juan Rodergas i 26 10 1.200 10 10 700 300 400 160 560 1000 4.000 1000 10.000 1805 i 
Antoni Santandreu 1811 
Jacint Garriga, Isidre Prat i 27 12 1.440 12 12 800 500 500 100 600 6.000 4.000 1000 11000 1805. 
R. Canal 182 1 i 
1832 
Josep Ballús, Josep Tullet i 28 10 1.200 10 10 600 400 400 140 540 4.500 1330 2.200 10.000 1805. 
Pau Canadell 1836 i 
1840 
Maria Miró, Josep Puig i 29 15 1.800 15 15 1.000 600 750 - 750 6.000 5.000 4.000 15.000 1806. 
Ramon Rius 182 1 i 
1828 
Pau Grlfell, Feo. , 30 17 2.040 17 17 1.000 600 700 100 900 7.000 6.000 4.000 17.000 1807 i 
Santamaria i Albert Cortina 1834 
Marti Tuyet, Joan Anglada 31 16 1.920 16 16 LlOO 600 600 200 800 8.000 6.400 4.600 19.000 1810 i 
i Ramon Casal s 1820 
Teresa CotaJ, Joan Balsell i 32 15 1. 800 15 15 1.000 600 800 - 800 7 000 6.000 4.000 17.000 1811. 
Josep Gorgas 1814 i 
1. 815 
Feo. Rodergas, Ramon 33 9 1080 9 9 600 300 310 200 510 4.000 3.000 2.000 9.000 1814. 
Valldaura i Dldae Vilardaga 1820 i 
1840 
Ramon Pons, Josep Eseobet 34 15 1800 15 15 900 500 700 - 700 7.000 6.000 4.000 17. 000 1815. 
i L1uis Tapias 182 1 i 
1840 
Magdalena Gendrau, Pere 35 13 1.560 13 13 800 400 680 - 680 6.000 4.600 1400 14.000 1816. 
Farriols i Fruitós Plans 1819 i 
1822 
Miquel Prat, Rosa Pral i 36 9 1.080 9 9 500 300 250 200 450 3. 100 1200 1.700 8.000 1816. 
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Ramon Serra, Ramon 37 12 1.440 12 12 700 450 400 200 600 3 600 4.200 2.200 10.000 1817 i 
Iglesies i Josep Compie ISJO 
J osep Pijuan , Antoni Eliset 3S 13 1.560 13 1 J 800 500 600 100 700 6.000 4.800 .1.200 14.000 ISI7. 
i J osep Planas 1820 i 
182 1 
Antoni i J oan Rodergas i 39 10 1.200 10 10 650 400 300 200 500 20.000 1000 3.000 26.000 . ISI9 i 
L1 uís Sala 1827 
Bertomeu Sala , Vicen!; 40 13 1.560 13 13 SOO 400 650 - 650 6.000 4.S00 4.200 15.000 1820. 
Canal i Qui rze Viladomat IS22 i 
1830 
Salvador Paira , Ventura 41 13 1560 13 13 SOO 500 600 100 700 6.000 5.000 4.000 15.000 IS20. 
San- Esteban i Ramon IS24 i 
Arderiu IS32 
J oan Garrós, Ventura 42 10 1.200 10 10 650 350 500 - 500 3.S00 3.600 2.600 10.000 1820 i 
Carrera i J osep Puig 1827 
Andreu i Ramon Cortics i 43 13 1.560 13 13 800 500 600 100 700 6.000 5.000 4.000 15.000 1820 i 
Maria Escobet 1828 
Fco_ Casamitjana, Ramon 44 12 1.440 12 12 800 450 700 - 700 6.000 4.000 J OOO 11000 1820 i 
Farras i Antoni Cotal 1841 
Domenec Callís, Jose p 45 10 1.200 10 10 660 400 600 - 600 5.000 4.000 1000 12.000 182 1. 
Pobla i Manuel Brazuela 1828 i 
1834 
J oan Pairó, Celdoni Tor i 46 8 960 8 8 500 300 500 - 500 3.400 1200 1.400 8.000 1822 i 
Agustí Rosado 1840 
Josep Costa , J oan Surribas 47 10 UOO 10 10 600 300 500 - 500 4.000 1600 2.400 10.000 1824. 
i L1 uís L1 ach 1825 i 
1841 
Ramon Serra , J oan Canals i 48 14 1.680 14 14 900 500 600 150 750 7.000 6.000 4.000 17. 000 1824. 
Ramon L1usí 1825 i 
1838 
J osep Escobet, J oan Creu i 49 1.1 1.560 13 13 800 400 680 - 680 6.500 4.500 3.000 14.000 1826 i 
M .a Antónia Freixa 18JO 
An toni Tora, J osep M alaret 50 20 2.400 20 20 1.200 700 900 150 1.050 7.000 8.000 6.000 21.000 1828 
i J aume Rosal 
J oan Clerch , Sebastia L1us i 51 11 1.320 11 11 700 350 500 - 500 5.000 4.000 1000 12.000 1828 i 
M ,I Freixas 1830 
Ramon Claret, CeIedoni 52 15 1. 800 15 15 1.000 600 750 - 750 8.000 6.000 4.000 18.000 1829 i 
C uadrent i Ventura Ferrer 18.16 
Ramon Pons, Quirze L1usí i 53 11 1.320 11 11 700 300 400 100 500 4.000 4.000 JOOO 11.000 1833 
Climent Florejachs 
An toni Casamitjana , J osep 54 12 1.440 12 12 700 400 550 - 550 5.500 4.000 1500 13 000 1840 i 
Viladomat i J aume Sala 1841 
J oan Bu xadé, Anloni Sola i 55 14 1.6))0 14 1-1 900 500 700 100 800 7.000 5.000 4.000 16.000 1841 
Anloni Farras 
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Joan Roca , Domenee Serra 1743. 14 2 2 3 2 14 6 3 1.700 ,lOO 100 4.300 10.000 6.000 20.000 36.000 
i Antoni Tor 1820 i 
18J2 
Josep Rosa, Ventura Freixa 1803 i JJ - 3 3 , JJ 6 2 1.800 300 8U 4.000 7.000 6.000 18.000 31.000 .\ 
i Josep Hueh 1832 
Francesc Obiols, Josep 1760 i 20 2 2 3 2 20 6 3 2700 300 100 6.200 12.000 9.000 30.000 51.000 
Serra i Jaume Rosal 1802 
Antonl Patzl i Josep Rosal i 1762 i 11 - 2 2 2 11 4 2 1.500 200 70 3.400 7.000 5.000 16.000 28 .000 
Farriol 1807 
Antonl L1usl I Joan Valls 1826 10 - .1 3 2 10 4 2 1.400 200 80 1200 6.000 4.000 14.000 24.000 
(tel xlts), I amb Pere Rlba 
(fIIats) 
Josep Serra I L1obet, 1768. 20 2 3 3 2 20 6 4 2.600 300 160 6.300 10.000 9.000 28 .000 47.000 
Franeesc Serra, I Pe re Saló 1829 ; 
1832 
Ramón Frane, L1uls 1769. 14 - 3 3 2 14 6 3 1.800 300 120 4.400 10.000 6.000 14.000 30.000 
Farguell I Teresa Pons 1815 i 
1841 
Joan Telxldor , Josep Roca I 1770 i 20 2 2 3 2 20 6 3 2.500 300 100 6.200 11.000 8.000 29 .000 48 .000 
Sant salvador I Pere Dórla 1817 
Mareh Cucharrera, Josep 1772. 17 - 3 3 2 15 5 3 2.400 300 60 5.200 12.000 8.000 24.000 44.000 
Arisó, I Ramon Costa 1794 i 
1831 
Ralmunda Arisó i L1uís 1772 i 28 2 1 2 1 28 6 2 4.000 300 80 8.800 20.000 12.000 40.000 nooo 
Rosal 1828 
I J , Sant salvador, Antoni 178 1 i 17 3 1 2 1 17 6 3 2.300 300 100 5.200 11.000 8.000 24.000 43.000 
Coma I Antonl Poeh 1818 
Ramon Miró, Ventura Pla i 1777. 18 2 2 2 2 16 4 4 2.400 200 160 5.600 10.000 8.000 26.000 44.000 
Josep Pons 1. 815. 
1. 823 
Joan Basaehs, Josep Freixa 1818. 26 2 2 3 2 26 6 3 3.400 300 100 8.000 20.000 12.000 36.000 68.000 
I Ramon Canal s 1831 i 
1837 
Jaume Torres, Maria Soler 1789 i 18 2 2 2 1 18 4 3 2.400 200 100 5.500 12.000 8.000 25 .000 45 .000 
i Manuel Mas 1823 
Joan Arlsó, Cristófol Frcixa 1791 i 40 3 4 3 2 37 8 6 4.800 400 200 11.1 00 17.000 17. 500 50.500 95 .000 
i Pcrc Rosal 1820 
Ramon Donas, R'amon 1796. 11 1 3 2 2 i 1 6 2 1.400 300 60 3.400 6.000 4.000 16.000 26.000 
Safont i Ramon Ballús 1825 i 
1840 
Ventura Rovlra , Salvador 1790. 12 - .1 3 1 12 4 3 1.600 200 100 3.600 7. 000 5.000 18.000 30.000 
Esparbé I Pere Vilajuana 1828 i 
1840 
Antonl Piqué, Pau Farguell 1800. 16 1 2 1 1 16 4 2 2.100 100 70 4.800 12.000 7.000 21.000 40.000 
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Eudald Caballeria, Josep 180 1. 1 : 1 2 3 3 12 J 2 1.600 150 gO 3700 9.000 5.000 17.000 31.000 
Vilardaga i Maria Cotal 1815 i 
IR39 
Antonio Compte, Esteve 180 1. 13 1 2 2 1 13 4 4 1.500 200 150 4.000 11.000 6.000 17.000 34.000 
Monlra i Felip Soler 1820 i 
1834 
Ramón Viladomal, Antoni 1802. 13 2 2 J 1 13 4 4 1.800 300 100 4.000 gOOO 6.000 18.000 32.000 
Roca i Ramon Santamaria 1814 i 
183 7 
Antoni Sala, L1u ís L1aeh i 1803. 15 - 3 3 2 13 5 , 2. 100 300 100 4.600 10.000 7. 000 22.000 39.000 , 
Joan Vilella 1814 i 
1834 
Joan Malaret, J oan 177 9. 13 2 2 3 1 13 5 J 1. 800 300 100 4.000 9.000 6.000 19.000 34.000 
Bofarull i Climent Ni ubó 1803 i 
1838 
Feo, Basaehs, Joan M unell 1803 i 11 - 2 1 1 11 2 2 1.400 100 80 3 400 8.000 5.000 16.000 29.000 
i Antoni Miró 1840 
Ramon Sensada , Josep 1804 i 44 2 4 4 4 39 10 g 5.900 400 260 13600 25 .000 21.000 62 .000 108.000 
Costa i Albert Rosal 1828 
Josep i Joan Rodergas i 1805 i 9 2 1 1 1 9 3 2 1.1 00 150 80 2700 8.000 4.000 12.000 24 .000 
Antoni Santandreu 1811 
Jaeint Garriga, Isidre Pral i 1805. 14 2 2 3 2 14 6 3 1.800 300 100 4.200 7500 5.500 19.000 .12.000 
Ramon Canal 182 1 i 
1832 
Josep Ballús, Josep Tullel i 1805. 10 - 1 1 1 10 2 1 1.300 100 40 3000 8.000 4.000 18.000 30.000 
Pau Canadell 1830 i 
1840 
Maria M iró, Josep Puig i 1806. 16 - 3 J 2 19 4 2 2.100 200 180 5.000 8.000 7.000 22.000 37.000 
Ramon Rius 182 1 i 
1828 
Pau Grifell , Feo. 1807 i 16 2 2 1 1 16 4 2 2.100 200 60 4 g00 12.000 7.000 24.000 43.000 
Sanlamaria i Albert Cortina 1834 
Marti Tuyel, Joan Anglada 1810 i 16 - 3 3 3 16 7 2 2.200 400 90 5.000 9.500 7500 22.000 39.000 
i Ramon Casal s 1820 
Teresa Cotal, Joan Balsell i 1811 i 13 2 1 2 1 13 4 2 1.800 200 80 4.000 7.500 5.500 17.000 30.000 
Josep Gorgas 1815 
Feo. Rodergas, Ramon 1814. 10 1 2 1 1 10 3 2 1.300 150 80 3.000 7.000 4.000 15.000 26.000 
Valldaura i Didae Vilaroaga 1820 i 
1840 
Ramon Pons, Josep Eseobet 1815. 15 - 3 3 J 15 5 J :000 250 100 4.600 9.000 7.000 21.000 37.000 
i L1uís Tapias 182 1 i 
1840 
Magdalena Gendrau, Pere 1816. 15 - J 3 3 17 6 2 2.000 300 100 4.700 9.000 7.000 20.000 36.000 
Farriols i Fruitós Plans 1819 i 
1822 
Miquel Prat , Rosa Pral i 1816. 11 2 2 3 1 11 6 J 1.300 300 100 1400 7.000 5.000 16.000 28.000 
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, Ramon Serra, Ramon 1817 i 12 1 2 1 1 13 3 2 1.300 150 80 3.600 8.000 5.000 18.000 31.000 
Iglesies i Josep Compte 1830 
Josep Pijuan, Antoni Eliset 1817. 15 2 3 J 3 5 7 2 2.000 400 80 4.000 8.000 7.000 20.000 35.000 
i Josep Planas 1820 i 
182 1 
Antoni i Joan Rodcrgas i 1819 i 11 - - - - 11 2 2 1300 100 50 3300 10.000 5.000 15.000 30.000 
L1uls Sala 1827 
Bertomeu Sala, Vieen~ 1820. 14 5 1 3 2 15 6 3 1.800 300 60 4.200 8.000 6.000 20000 . 34.000 
Canal i Quirze Viladomat 1822 i 
1830 
Salvador Paln\, Ventura 1820. 23 2 2 3 2 23 6 3 3000 300 100 7. 100 13000 11.000 34.000 58.000 
Sanesteban I Ramon 1824 i 
Arderlu 1832 
Joan Garrós, Ventura 1820 i 11 1 2 2 1 11 4 2 1.500 200 80 3300 6.000 5.000 15.000 26.000 
Carrera i Josep Puig 1827 
Andreu I Ramon Cortles i 1820 i 16 2 2 3 2 16 5 3 2.200 250 100 5.000 10.000 7.000 21000 40.000 
Maria Escobet 1828 
Feo. Casamltjana, Ramon 1829 i 14 2 2 3 3 14 6 3 1.700 300 100 4.100 8.400 6.600 20.000 35.000 
Farras I Antoni Cotal 184 1 
Doménee CallIs, Josep ! 82 1. 9 3 2 2 1 9 4 2 1.200 200 60 2700 6.000 4.000 13000 23000 
Pobla I Manuel Brazuela 1828 i 
1834 
Joan Palró, Celdoni Tor i 1822 i 9 3 1 2 1 9 4 3 1.200 200 100 2.700 6.000 4.000 12.000 22.000 
Agustl Rosado 1840 
Josep Costa, Joan Surribas 1824. 12 - 3 3 1 12 4 , 1.400 200 100 3800 8.000 5.000 17.000 30.000 J 
I L1uls L1aeh 1825 i 
184 1 
Ramon Serra, Joan Canals i 1825 i 10 - 2 2 2 10 4 2 1.300 200 60 3000 6.000 4.000 13000 21000 
Ramon L1usl 1838 
Josep Escobet, Joan Creu i 1826 i 14 - 3 3 3 14 4 5 1.800 200 200 4.800 8.000 6.000 20.000 34.000 
M." Antónla Frelxa 1830 
Antonl Tora, Josep Malaret 1820 21 2 2 2 1 21 4 3 2.700 200 100 6.400 15.000 10.000 30.000 55.000 
I Jaume Rosal 
Joan Clereh, Sebastia L1us i 1824 i 12 - 3 3 2 12 6 2 1.400 300 90 3.700 7.000 5.000 18.000 30.000 
M ." Freixas 1839 
Ramon Claret, Celedoni 1829 i 16 - 3 3 2 16 6 2 2.200 300 60 5.000 9.500 7.100 21.400 38.000 
Cuadrent I Ventura Ferrer 1836 
Ramon Pons, Quirze L1usi i 1833 11 - 3 3 2 11 5 3 1.500 250 100 3300 6.000 5.000 17.000 28.000 
Climent Florejaehs 
Antonl Casamltjana, Josep 1840 i 15 2 2 3 1 15 6 2 2.000 300 70 4.500 9.00 O 6.000 20.000 35.000 
Viladomat i Jaume Sala 1841 
Joan Buixadé, Antoni Sola 1841 17 2 2 2 3 17 5 4 2.300 300 200 5.200 10.000 g.OOO 24.000 42.000 
i Antonl Farras 
Ramon Viladomiu, Ramon 1792. 19 2 2 3 2 19 6 3 2.500 300 100 6.000 12.000 8.000 26.000 46.000 
L1usi i Pe re Riba 1826 i 
1840 
Peoblo Pulg 1841 28 1 1 1 1 28 4 2 8.300 200 60 8.400 24.000 12.000 40.000 76.000 
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